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審 査 結 果 の 要 旨
ダイズには多数のウイルス病の発生が認められるカミ,病原 としてはダイズモザイクウイルス

















以上のように本論文は,SMV5系統の性状 ・増殖に関し幾多の新知見を得,そ の特性 を明ら
かにした。よって審査員一同は,本論文提出者に農学博士の学位を与えるに資格充分と判定 した。
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